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2013 年 9 月和 10 月，中国国家主席习近平
在访问中亚和东南亚国家期间，先后提出共同建
设“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”
的倡议，得到国际社会的高度关注。为了推动实
施“一带一路”，2015 年 3 月，中国国家发展改革
委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路
经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。
作为“一带一路”沿线重要大国，俄罗斯对
“一带一路”倡议的态度非常重要。“一带一路”
倡议的顺利实施离不开俄的参与和支持。俄官方
对“一带一路”倡议的态度在俄主流媒体得以反
映。俄国家电视台消息频道是俄最具影响力、收
视率最高的电视频道之一。近四年，消息频道
“一带一路”报道数量呈上升趋势，“一带一路”在
俄国家和地方层面均得到积极回应。
一、“一带一路”报道动向
通过消息频道官方网站，以“伟大丝绸之
路”、“新丝绸之路”和“一带一路”为检索词，以
2013—09—26 至 2017—07—31 为检索时段，共
检索到 267 篇“一带一路”相关报道，其中，2013
年 9—12 月 2 篇，2014 年 19 篇，2015 年 112 篇，
2016 年 59 篇，2017 年前七个月 75 篇。
2013 年，消息频道“一带一路”报道数量较
少。10 月，在圣彼得堡国际文化旅游论坛上，俄
罗斯文化部提出多条旅游线路，其中包括跨国旅
游线路“伟大丝绸之路”［1］，该线路旨在推动丝绸
之路沿线地区的旅游发展。
2014 年，消息频道“一带一路”报道略有增
加。在国家层面，俄政府希望借力“一带一路”项
目，发展远东和西伯利亚。俄远东发展部长加卢
什卡和总统办公厅主任伊万诺夫指出，丝绸之路、
西伯利亚干线和贝阿干线的连接十分重要。在地
方层面，俄南部卡尔梅克共和国和奥伦堡州都希
望“丝绸之路”带动当地文化旅游发展。
2015 年，消息频道“一带一路”报道数量剧
增，报道内容更加宽泛。在国家层面，俄政府看
到，“一带一路”项目框架下的亚投行和丝路基金
有可能给俄带来投资资金。3 月，俄第一副总理
舒瓦洛夫表示，俄加入亚投行［2］。5 月，中俄两国
元首共同签署《关于丝绸之路经济带建设与欧亚
经济联盟建设对接合作的联合声明》［3］。随着中
俄最高层达成共识，消息频道的“一带一路”报道
变得丰富起来。8 月，消息频道开通特别节目
“道”，邀请专家、学者、政府要员和商界名人就
“一带一路”话题进行访谈［4］，内容涵盖俄农产品
和能源出口、高铁、旅游、投资、航空、“一带一路”
的国际反响、“一带一路”的线路设计、中国海外
大额订单等。在地方层面，更多地区表现出参与
“一带一路”项目建设的愿望和热情，这些地区
有:乌法、汉特—曼西斯克、北高加索、圣彼得堡、
奥伦堡、赤塔、车里雅宾斯克、达吉斯坦等。
2016 年，消息频道“一带一路”报道数量略有
下降，俄“转向东方”政策更加明显。在国家层
面，更关注经过俄的“一带一路”线路建设，强调
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“大欧亚合作”思想，强调欧亚经济联盟、东南亚
国家联盟和上海合作组织之间的合作。俄在亚洲
的外交方向更加多样化，多次提到俄日合作。在
地方层面，克拉斯诺达尔、符拉迪沃斯托克、卡卢
加、奔萨、喀山均对“一带一路”项目表示欢迎。
2017 年，消息频道“一带一路”报道数量明显
增加，中俄合作有了更大进展。在国家层面，俄罗
斯对“一带一路”项目给予更多支持，俄罗斯总统
普京出席“一带一路”国际合作高峰论坛，更关注
中俄在金融投资和基础设施建设方面取得的合作
成果。在地方层面，连接俄罗斯犹太自治州和中
国黑龙江省的同江大桥建设受到关注。
综上，中国发出“一带一路”倡议初期，消息
频道“一带一路”报道较少。2015 年 5 月，中俄两
国最高层就丝绸之路经济带与欧亚经济联盟对接
合作达成共识后，“一带一路”报道数量迅速增
加。2017 年 5 月，普京出席“一带一路”国际合作
高峰论坛，“一带一路”报道数量再次增加。“一
带一路”项目在俄罗斯国家层面和地方层面均得
到积极回应。
二、关于“一带一路”的国际报道
消息频道非常关注国际社会对“一带一路”
倡议的态度和回应，以美国为首的西方国家对中
国“一带一路”倡议持抵制态度，哈萨克斯坦、巴
基斯坦、伊朗、英国等多个国家对“一带一路”倡
议给予支持。
(一)美国抵制
美国认为，“一带一路”框架下筹建的亚投行
是世界银行的潜在竞争者，呼吁西方国家不要加
入［5］。美国担心亚投行会成为中国外交政策的
工具［6］。美国前总统奥巴马在谈到《跨太平洋伙
伴关系协定》时表示:“如果我们不在这一地区书
写游戏规则［7］，那么中国将书写游戏规则”。“丝
绸之路”项目的实施无疑会遭遇来自西方的地缘
政治阻碍，可能会导致东方和西方新的冷战［7］。
关于“丝绸之路”是否反美，法国前总理德维
尔潘表示，“丝绸之路”不带有反美性，具有独立
性，全世界都在进行竞争，触及美国的利益是正常
的，但“丝绸之路”不是为了反对谁，其本质是合
作和协作［8］。
随着 2017 年特朗普就任美国总统，关于中美
关系有了新的预测。由于中美年贸易额超过
5 000亿美元，中美之间不可能“离婚”［9］。中美
达成某种妥协，保持良好的经贸合作，符合两国利
益，也将对世界经济产生积极影响［10］。
(二)多国支持
哈萨克斯坦。复兴“伟大丝绸之路”的倡议
正是在哈萨克斯坦首次提出的。消息频道的主要
关注点是:中哈等国联合申请“丝绸之路”世界文
化遗产、中哈签署价值 236 亿美元的协议、中国在
哈的石油开采、哈在欧亚过境运输中的重要地位、
莫斯科—北京高铁经过哈萨克斯坦。
巴基斯坦。2013 年李克强总理访问巴基斯
坦，双方签署中巴经济走廊协议;2015 年习近平
主席访问巴基斯坦期间，在价值 460 亿美元的中
巴经济走廊项目的框架下，就具体投资项目进行
商谈［11］。中巴经济走廊是“一带一路”项目的重
要组成部分。
伊朗。伊朗驻华大使哈吉表示，在中国深化
区域联系的全球计划框架下，伊朗将扩大石油天
然气管道建设和铁路建设;中伊两国元首共同宣
布，提升对中伊关系的关注度［12］。2016 年 1 月，
中伊关系提升至全面战略伙伴关系。
欧洲国家。2015 年 3 月和 4 月，英国、法国、
德国、意大利成为亚投行的意向创始成员国。10
月，时任英国渣打银行董事长的约翰·皮斯表示，
未来 10 年，亚洲国家需要大量投资，基础设施投
资总额将超过 6 530 亿美元，越来越多的西方专
家关注到“一带一路”的投资吸引力，而欧洲国家
对“一带一路”缺少应有的关注［13］。
三、俄对“一带一路”态度的报道
消息频道“一带一路”国内报道主要包括:中
俄政治上更加接近，“一带一路”线路建设和投资
贸易合作将助力经济发展，“丝绸之路”文化旅游
将得到发展。
(一)政治报道
在政治方面，消息频道主要传递了对中国
“一带一路”项目支持和友好的声音。2014 年上
海合作组织会议期间，俄远东发展部长加卢什卡
表示，俄支持中国复兴“伟大丝绸之路”的倡
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议［14］。2015 年反法西斯战争胜利 70 周年之际，
习近平主席访俄，中俄最高层就丝绸之路经济带
与欧亚经济联盟对接发表联合声明，俄官方对中
国“一带一路”项目的态度更加明朗。2017 年俄
总统普京参加在北京举办的“一带一路”国际合
作高峰论坛。消息频道以“莫斯科和北京走向史
无前例的接近”［15］“欧亚经济联盟与丝绸之路形
成合力”［16］“‘一带一路’:北京视莫斯科为关键
伙伴”［17］“俄罗斯支持‘一带一路’项目”［18］“普
京支持中国‘一带一路’项目”［19］“普京:莫斯科
和北京在正确的方向上前进”［20］“普京:中国和俄
罗斯使世界稳定”［21］等为标题进行多次报道，高
度肯定中俄关系，特别强调中俄合作对地缘政治
局势稳定的重要性。2016 年底，普京接受日本记
者采访时表示，中俄互信达到历史最高水平，中俄
不仅在联合国安理会进行合作，也在上海合作组
织和金砖五国进行合作;谈及俄日关系正常化时，
多次把中俄关系作为构建国家间关系的典范［22］。
近年来，俄美关系转冷，西方国家对俄进行经济制
裁，俄对外政策“转向东方”逐渐凸显，东方包括
中国、印度、韩国、日本等多个国家。同时，俄也看
到了与西方国家进行合作的机会。莫斯科斯科沃
管理学院院长沙罗诺夫在接受消息频道访谈时表
示，俄与东方合作不意味着拒绝与西方合作［23］。
(二)经济报道
在经济方面，消息频道主要关注:“一带一
路”线路建设、中俄投资与贸易合作。首先，消息
频道非常关注经过俄的“一带一路”线路建设，这
些线路将给俄带来过境收入，增加就业机会，拉动
沿线地区的经济发展。目前确定经过俄的两条经
济走廊是中蒙俄经济走廊和新亚欧大陆桥经济走
廊［24］。此外，消息频道还关注北方航道的商业利
用、莫斯科—喀山高铁、莫斯科—北京高铁、吉
林—符拉迪沃斯托克高铁、中俄同江大桥建设、西
伯利亚干线和贝阿干线的改造等。其次，消息频
道非常关注“一带一路”项目带来的投资合作，
如:中国将拨款 50 亿美元开发远东［25］;俄远东发
展基金和中国嘉浩控股将建立 20 亿美元基金，中
国“一带一路”这一长期项目与“《21 世纪俄罗斯
国家优先发展方向远东发展纲要》部分重叠［26］;
中俄将建立 1 000 亿元的远东发展基金［27］;俄罗
斯直接投资基金(ＲDIF)与中国国家开发银行
(CDB)将建立 680 亿元的中俄投资基金［28］;中俄
投资基金与海南省签署 5 亿美元投资协议［29］。
最后，在贸易合作方面，普京表示，特别重要又让
人高兴的是，中俄贸易结构正在发生变化，机电产
品和农产品的比重在增加［30］。中国是一个拥有
近 14 亿人口的巨大市场，是俄能源的消费市场，
也是俄农产品的消费市场。俄对华粮食出口逐年
增长，俄罗斯葵花子油等农产品在中国北方市场
受到欢迎［31］。俄总统企业家权利全权代表季托
夫表示，俄可以通过哈尔滨国际商品交易中心满
足中国消费者对绿色农产品的需求［32］。
(三)文化报道
在文化方面，消息频道重点关注由俄罗斯文
化部倡议的、旨在推动旅游业发展的、跨区域性的
历史文化旅游项目“伟大丝绸之路”。2013 年，该
项目在圣彼得堡国际文化旅游论坛上首次被提
出［1］，后来成为俄罗斯文化部优先发展的国家旅
游线路。位于该线路的地区有 28 个，其中包括北
高加索地区的车臣、印古什、北奥塞梯、达吉斯坦
等。俄罗斯 2014 年启动“友好中国”项目，旨在
吸引中国游客。在该项目的框架下，实施了一系
列针对中国游客的重要举措。比如:莫斯科的谢
列梅捷沃国际机场有中文广播和指示牌，莫斯科
著名旅游景点能提供中文导游图和电子讲解器，
莫斯科的一些商场、餐厅和宾馆接受中国银联卡
支付。目前，中国已是俄罗斯第一大旅游客源国，
但中国游客的旅游目的地多为莫斯科和圣彼得
堡。“一带一路”沿线的北高加索、卡尔梅克、乌
法、奥伦堡等都对发展“伟大丝绸之路”的旅游给
予积极支持，中俄旅游合作仍有很大提升空间。
四、消息频道对“一带一路”的认
知和接受分析
消息频道对“一带一路”的认知和接受主要
包括:中国努力构建国际新秩序、在中亚提升影响
力、开展订单外交。
(一)中国努力构建国际新秩序
随着中国经济实力的增强和中国成为世界第
二大经济体，世界政治经济格局正发生重要变化。
中国努力从规则追随者变为规则制定者，参与制
定国际贸易规则［33］。世界银行、国际货币基金组
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织和亚洲发展银行都处在美国和西方国家的全面
影响下，中国倡议筹建亚投行是对现有金融体系
的挑战，是中国在世界经济和金融管理中提升自
身影响力甚至改变国际金融秩序的一次尝试［34］。
消息频道进行“一带一路”报道时，习惯性地
把“一带一路”、中俄合作、丝绸之路经济带与欧
亚经济联盟对接放在美国的对立面。在地缘政治
意义上，丝绸之路将成为东西方经济对抗的关键，
可能导致大西洋地区的衰落和欧亚大陆的崛起，
俄罗斯将会直接参与这一进程;“一带一路”将截
停美国主导的《跨太平洋合作伙伴协定》(TPP)和
《跨大西洋贸易与投资伙伴协定》(TTIP) ;丝绸之
路经济带在很多方面是为了对抗美国和美元的霸
权，人民币可能成为丝绸之路项目的主要结算货
币［35］。近年来，欧亚空间已成为区域经济一体化
加速发展的中心，这是应对时代挑战的一种尝试，
最终将形成新的世界经济格局［36］。
(二)中国在中亚提升影响力
中国发出“一带一路”倡议初期，俄罗斯主流
媒体的报道较少。这很可能与俄罗斯的担心有
关。丝绸之路经济带线路经过中亚国家，而中亚
国家曾是苏联的加盟共和国，属于后苏联空间，传
统上是俄罗斯的势力影响范围区域。中国“一带
一路”项目的实施将扩大中国在中亚地区的存
在，提升中国在中亚地区的影响力，与俄罗斯形成
强有力的竞争。西方媒体经常传递一种观点:中
俄加剧在中亚地区的竞争。
消息频道进行相关报道时，总体上比较客观。
中国是中亚五国的第一大贸易伙伴，中国与中亚
五国的贸易额从 2000 年的 18 亿美元增加至 2013
年的 500 亿美元;中国积极在中亚各个领域进行
投资活动，俄资本很难和中国资本构成竞争;中俄
在中亚难免存在矛盾，但能够互相补充并协调行
动［37］。针对中俄两国在中亚地区的利益交汇，西
方分析家指出，这是 19 世纪英俄“大游戏”战略
的复活，而哈萨克斯坦官方主张把“大游戏”转换
为“大赢戏”，在中亚地区，发展贸易，建设交通设
施，将会实现中、俄、哈和西方国家多方共赢［38］。
消息频道的少量报道表明，俄罗斯对中国进
入中亚地区依然存有“警惕”和“戒心”，如“中国
深入哈萨克斯坦”［39］“应该加紧进入哈萨克斯坦，
不能输给中国”［40］。
(三)中国开展“订单外交”
消息频道进行“一带一路”报道时，对大额订
单关注度较高。2015 年 6 月，消息频道在“中国:
在欧洲开展订单外交”一文中首次使用“订单外
交”一词。中国对欧盟进行投资，欧洲的公司和
政府应该更积极参与“一带一路”项目［41］。消息
频道经常以订单价值和投资额度作为文章标题:
“中国为何给巴基斯坦投资 460 亿美元”［11］“中
国和巴西签署 530 亿美元的协议”［42］“价值 400
亿美元的丝绸之路”［43］“新丝绸之路注资 500 亿
美元”［44］“中国向全球投资 5 000 亿美元”［45］“中
国元首访俄将带来 100 亿美元的协议”［46］。
中国在对外政策上奉行现实主义，日益增强
的国力是实施“订单外交”的基础。“一带一路”
项目的实施必然需要资金支持。消息频道对中国
“订单外交”的高关注度表明，俄罗斯有意吸引中
国投资用于发展俄罗斯的基础设施建设。
五、俄罗斯提出构建“大欧亚伙
伴关系”
最初，“一带一路”倡议在俄遇冷。2015 年 5
月中俄两国高层达成共识后，俄对“一带一路”倡
议给予积极支持。然而，作为一个横跨欧亚的世
界大国，俄不甘心让中国在欧亚一体化过程中发
挥中心作用。同时，美国主导的《跨大西洋贸易
与投资伙伴协定》也关系到俄在欧洲的利益。
2016 年 6 月，普京在圣彼得堡国际经济论坛
上提出构建“大欧亚伙伴关系”，在总统国情咨文
中再次提出构建“大欧亚伙伴关系”的思想。普
京表示，大欧亚伙伴关系的参与者既有欧亚经济
联盟成员国，也有和俄保持紧密联系的国家，如
中、印、巴基斯坦和伊朗等［47］。欧亚经济联盟、
“一带一路”、上合组织和东盟等一体化机制将成
为构建大欧亚伙伴关系的基础，俄也欢迎欧洲国
家、欧盟成员国加入大欧亚伙伴关系［48］。
一般认为，大欧亚伙伴关系是欧亚经济联盟
的升级版，是与“一带一路”倡议对等的思想。俄
更愿意在上海合作组织、金砖五国等机制下，实现
欧亚经济联盟与“一带一路”对接。普京曾表示，
上合组织扩员旨在凝聚欧亚经济联盟、上合组织、
东盟和“一带一路”的潜能［49］。
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六、结语
俄主流媒体消息频道的“一带一路”报道反
映了俄官方对中国“一带一路”积极支持的立场。
“一带一路”在俄国家层面和地方层面均得到积
极回应，俄更关注“一带一路”的线路建设、投资
与贸易合作，期待“一带一路”带动沿线地区经济
发展。消息频道习惯性地把中俄合作放在美国的
对立面，认为“一带一路”是中国的“全球化”，是
中国构建国际新秩序的努力。同时，俄对中国在
中亚地区提升影响力有一定的防范和戒备心理，
俄可能更关注中亚五国与俄的历史文化联系。中
国使用“订单外交”时须更加谨慎。俄构建“大欧
亚伙伴关系”设想与中国“一带一路”倡议相辅相
成，俄更愿意在现有的多边机制下实现欧亚经济
联盟与“一带一路”对接。
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